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新
し
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
大
島
如
雲
《
鋳
銅
大
膽
瓶
》
大島如雲（1858-1940）
《鋳銅大膽瓶》
1907年
青銅、鋳造
高さ40.6，最大径41.0cm
平成28年度寄贈
撮影：斎城卓
一
抱
え
も
あ
る
壺
の
中
を
鯉
が
泳
い
で
い
ま
す
。
左
へ
頭
を
向
け
る
大
き
な
鯉
、
そ
の
腹
の
あ
た
り
に
も
う
一
匹
、
さ
ら
に
右
手
に
は
今
に
も
こ
ち
ら
へ
向
か
っ
て
き
そ
う
な
鯉
の
顔
。
上
か
ら
も
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
壺
の
肩
に
も
ち
ょ
う
ど
側
面
の
鯉
と
向
き
合
う
よ
う
に
し
て
、
口
を
開
け
た
鯉
が
い
ま
す
。
図
版
左
肩
の
小
さ
く
突
き
出
た
部
分
は
水
面
か
ら
わ
ず
か
に
の
ぞ
く
口
で
、
顔
以
外
は
水
の
下
に
隠
れ
て
い
ま
す
。
波
打
つ
壺
の
口
は
流
水
を
表
し
、
そ
の
流
れ
に
乗
っ
て
水
面
に
浮
か
ぶ
花
が
一
つ
。
細
い
金
で
象
嵌
さ
れ
た
鯉
の
目
は
鋭
く
花
を
捉
え
、
一
瞬
の
緊
張
感
を
伝
え
て
い
ま
す
。
　
さ
て
、
冒
頭
に「
壺
の
中
」と
書
き
ま
し
た
が
、
実
際
は
数
セ
ン
チ
の
厚
み
を
持
っ
た
金
属
が
あ
る
だ
け
で
、
中
身
は
も
ち
ろ
ん
空
っ
ぽ
。
黒
味
が
か
っ
た
艶
の
あ
る
鋳
肌
と
お
ぼ
ろ
げ
に
溶
け
あ
い
な
が
ら
、
曲
面
上
に
鯉
の
姿
が
き
わ
め
て
写
実
的
に
鋳
造
さ
れ
て
い
ま
す
。
遠
く
の
物
ほ
ど
輪
郭
を
ぼ
ん
や
り
表
す
こ
と
で
、
わ
ず
か
な
凹
凸
で
も
広
い
奥
行
き
を
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
。
　
大
島
如
雲
は
江
戸
の
小
石
川
生
ま
れ
、
鋳
金
業
を
営
む
父
の
も
と
で
修
業
し
、
一
八
七
七
年
に
家
業
を
継
ぎ
ま
し
た
。
当
時
、
万
国
博
覧
会
を
き
っ
か
け
に
、
日
本
の
工
芸
品
は
西
欧
諸
国
で
爆
発
的
な
人
気
を
集
め
て
い
ま
し
た
。
輸
出
工
芸
品
の
製
作
に
携
わ
っ
て
い
た
如
雲
は
、
複
雑
な
形
を
繊
細
に
表
現
で
き
る
蠟
型
鋳
造
を
得
意
と
し
、
そ
の
卓
越
し
た
技
量
で
国
内
外
の
博
覧
会
で
受
賞
を
重
ね
ま
し
た
。
一
八
九
〇
年
、
開
校
直
後
の
東
京
美
術
学
校
に
迎
え
ら
れ
て
蠟
型
鋳
造
を
指
導
し
、
一
九
一
八
年
か
ら
三
二
年
ま
で
教
授
を
務
め
ま
し
た
が
、
作
品
は
あ
ま
り
多
く
は
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
　
本
作《
鋳
ち
ゅ
う
銅どう
大おお
膽たん
瓶ぺい
》は
東
京
勧
業
博
覧
会
の
出
品
作
と
考
え
ら
れ
、
鯉
を
好
ん
で
題
材
に
し
た
如
雲
の
作
品
の
中
で
も
と
り
わ
け
優
品
で
す
。
私
た
ち
の
眼
は
、
見
え
な
い
水
が
広
が
る
別
世
界
を
壺
の
中
に
見
出
し
、
悠
然
と
泳
ぎ
ま
わ
る
鯉
の
位
置
関
係
ま
で
も
無
意
識
に
知
覚
し
ま
す
。
大
き
く
膨
ら
ん
だ
肩
や
立
体
的
な
口
の
作
り
が
空
間
の
矛
盾
を
巧
み
に
覆
い
隠
し
、
抑
制
さ
れ
た
表
現
の
な
か
に
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
が
生
み
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
景
徳
鎮
窯
の
青
花
磁
器
を
思
わ
せ
る
雰
囲
気
な
ど
は
、
中
国
陶
磁
に
範
を
と
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
ま
す
が
、
特
徴
的
な
口
部
の
う
ね
り
や
時
代
背
景
か
ら
は
、
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
の
影
響
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
　
で
す
が
、
如
雲
の
関
心
は
た
だ
ま
っ
す
ぐ
と
鯉
に
向
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
置
物
で
あ
れ
器
物
で
あ
れ
、
時
に
明
治
時
代
の
工
芸
は
、
各
々
の
材
質
と
技
法
を
駆
使
し
て
、
本
物
そ
っ
く
り
に
作
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
如
雲
は
対
象
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
空
間
と
し
て
の
実
在
感
を
器
物
の
表
面
に
描
き
出
す
こ
と
に
意
を
注
ぎ
ま
し
た
。
鋳
金
の
特
質
を
生
か
し
た「
立
体
に
よ
る
立
体
感
／
奥
行
き
感
」
の
追
求
こ
そ
が
如
雲
の
表
現
で
あ
り
、
そ
の
答
え
は
鯉
が
泳
ぐ
水
の
中
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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